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В качестве задания на проектирование для дипломной работы была задана 
тема «Учебный комплекс Красноярского института Железнодорожного 
транспорта». 
Местом для проектирования был выбран участок вблизи железнодорожной 
дороги на заброшенной территории завода СибТяжМаш, который еще 
недавно был одним из градообразующих предприятий Красноярска. Но на 
сегодняшний день его территории пришли в упадок и нуждаются в своем 
переосмыслении.  
Рассматриваемая территория находится в плачевном состоянии: плохо 
организованная транспортная сеть, заброшенные складские и заводские 
территории, отсутствие рекреационных зон; поэтому было решено создать 
новую транспортную инфраструктуру и новые точки притяжения населения, 
тем самым повысить престижность района.  
После анализа территории было принято решение – как можно меньше 
вмешиваться в уже устоявшуюся структуру и сохранить существующие 
офисные здания и часть зданий завода, с целью сохранения исторической 
памяти о промышленной мощности района.  
В проекте предложено создать учебный комплекс, который включает в себя 5 
зданий: 
 Лабораторный корпус- реконструкция промышленно здания; 
 Спорт комплекс -реконструкция промышленно здания; 
 2 новых учебных корпуса; 
 Университетскую библиотеку, совмещенную с функциями конгресс-
холла. 
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